Sterilization Heat Effect to Gel Base Physical Properties: Gelling Agent CMC-Na and Ca-Alginate Case Study by Yuliani, Sri Hartati
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